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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни “Сучасні стратегії розвитку науки” є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедра видавничої справи на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
спеціальності “Видавнича справа та редагування” відповідно до навчального плану денної 
форми навчання. 
Мета дисципліни – дати студентам знання про науку як особливий вид пізнавальної 
діяльності, її взаємодію з іншими видами діяльності, теоретико-методологічні засади, 
метамову, історичні етапи розвитку, загальні тенденції й пріоритетні напрями, про 
особливості наукової діяльності в Україні з огляду на європейський досвід, орієнтуючи на 
практичне виконання наукових досліджень із елементами самостійних робіт. 
Завдання дисципліни: 
• ознайомити студентів із теоретико-методологічними засадами наукознавства як галузі, 
що вивчає закономірності функціонування і розвитку науки, її методологію, взаємодію 
загальнонаукових і конкретно-наукових методів (на прикладі наук про соціальні комунікації), 
структуру; 
• показати основні етапи історичного розвитку науки, й зокрема в Україні, взаємодію 
науки з іншими соціальними інститутами та сферами матеріального й духовного життя 
суспільства, зосередити увагу на її стратегічних напрямах і пріоритетах в умовах глобалізації 
та інформаційного суспільства; 
• допомогти студентам опанувати основні категорії та поняття метамови науки, зокрема 
спеціальної лексики, номенклатурних одиниць і термінології –загальнонаукової (на прикладі 
наукознавства), міжгалузевої (на прикладі соціогуманітарних наук), власне галузевої (на 
прикладі наук про соціальні комунікації) та вузькогалузевої (на прикладі дисципліни з теорії 
та історії видавничої справи та редагування);  
• показати особливості функціонування наукового стилю та його підстилів, опанувати 
технологію написання науково-популярної енциклопедичної статті в зіставленні з іншими 
жанровими різновидами наукових статей і досліджень, навчити її використовувати в практиці 
написання статей до українськомовного розділу мережевої енциклопедії “Вікіпедія”; 
• у класифікаційній парадигмі наук і наукових дисциплін сформувати уявлення про 
наукову спеціальність “теорія та історія видавничої справи та редагування”, її метамову; 
• ознайомити студентів із європейським законодавтвом та законодавством України в 
галузі наукової й науково-технічної діяльності. 
Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей: 
1) загальних: 
а) світоглядної – розуміння та дотримання морально-етичних норм і цінностей, зокрема 
наукової етики й доброчесності; 
б) громадянської – знання законодавчої бази, що регулює освітню, наукову й науково-
технічну діяльність в Україні та визначає стратегію її розвитку на найближчі роки, зокрема й 
з огляду на мовне питання;  
в) самоосвітньої –  
• здатності застосовувати традиційні та сучасні інформаційні технології з метою: 
формування науково-професійного тезаурусу, грамотно й фахово використовуючи наукову 
(загальну й міжгалузеву) термінологію; пошуку рекомендованої до вивчення дисципліни 
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“Cучасні стратегії розвитку наки” літератури у бібліотеках, довідково-бібліографічних 
відділах та електронних каталогах бібліотек, а також в інформаційно-пошукових системах 
спеціального призначення; перевіряння створеного наукового тексту на плагіат за допомогою 
спеціальних програм у мережі Інтернет; 
• спроможності аналізувати, систематизувати й використовувати у професійній сфері 
наукову та навчально-методичну інформацію;  
• здатності до самостійного поглиблення й оновлення загальних (базових) знань із 
гносеологічних основ науки й наукознавства (в аспекті філософських студій), із нормативно-
стильових основ культури наукової мови й наукового мовлення (в аспекті українських студій 
та вивчення української мови як чинника державотворення);  
2) фахових, зокрема: 
а) інформаційної –  
• здатності застосовувати традиційні та сучасні інформаційні технології у професійній 
діяльності з метою: формування власне галузевого тезаурусу, грамотно й фахово 
використовуючи термінологію соціальних комунікацій, видавничої справи та редагування; 
пошуку авторитетних джерел із теми наукового дослідження;  
• здатності до оволодіння фаховими знаннями із соціальних комунікацій та розуміння 
процесів, які відбуваються у цій сфері, на базі вивчення спеціальної наукової й науково-
популярної літератури (зарубіжної та української); 
б) комунікативної – здатності до письмової та усної наукової комунікації українською 
мовою; здатності працювати в команді;  
в) дослідницько-прогностичної – уміння писати науково-популярні статті 
енциклопедичного типу з проблематики видавничої справи та редагування, прогнозуючи 
перспективи подальших дослідницьких пошуків з обраної теми, на основі здатності шукати й 
аналізувати авторитетні джерела наукової інформації, здійснювати їхній бібліографічний опис 
відповідно до прийнятих стандартів, робити на них посилання та цитувати. 
Програмні результати навчальної дисципліни: 
• здатність дотримуватися морально-етичних норм у науковій та власне фаховій 
діяльності; 
• здатність демонструвати знання українського законодавства у сфері наукової та 
науково-технічної діяльності, соціальних комунікацій та видавничої справи й 
редагування; 
• здатність застосовувати базові знання з теорії пізнання, історії розвитку наукового 
знання та організації наукової діяльності в Україні, з нормативно-стильових основ 
культури української наукової мови в обсягах, необхідних для професійної діяльності; 
• здатність до усної та письмової наукової комунікації українською мовою та 
використання термінологічного апарату; 
• здатність застосовувати основи наукової роботи з написання науково-популярних 
статей (на запит освітньої програми Вікіпедії) з обраної теми; 
• володіння сучасними технологіями пошуку авторитетних джерел та вміння 
застосовувати їх у професійній діяльності; 
• спроможність аналізувати авторитетні джерела наукової інформації та здійснювати 
їхній бібліографічний опис відповідно до прийнятих стандартів, робити на них 
посилання та цитувати;  
• спроможність писати науково-популярні статті. 
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Курс інтегровано з дисциплінами “Теорія та практика видавничої справи”, “Історія 
видавничої справи”, “Вступ до спеціальності”, “Українська мова”, “Філософські студії”, 
“Практична стилістика” та ін. 
Теоретичні питання дисципліни заплановано для розгляду на лекціях. Поглибленню 
теоретичних знань із дисципліни сприяють семінарські заняття й семінари-практикуми. До 
кожного модуля розроблено завдання модульного контролю, які дозволять виявити у 
студентів рівень теоретичних знань та оволодіння конкретним фактичним матеріалом. 
Кількість годин, які відведено навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 
120 годин, із них 28 годин – лекції, 28 годин – семінари, 8 годин – МК, 56 годин – самостійна 
робота. Студентам запропоновано список рекомендованої до вивчення літератури та перелік 
інформаційних ресурсів у мережі Інтернет для опрацювання. Викладання дисципліни 
розраховано на один семестр, завершується заліком. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Таблиця 1 
Курс Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість 
кредитів, відповідних 
ЕСТS: 4 кредити 
Шифр та 
назва галузі знань:  
06 Журналістика 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 1 
 
Змістові модулі: 4 
 
 
 
Шифр та назва напряму: 
061 “Видавнича справа та 
редагування” 
 
Семестр: 2 
 
 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
120 годин  
 
 
Тижневих годин: 
4 години 
Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 
Аудиторні заняття:  
56 годин, із них: 
лекції (теоретична 
підготовка) – 28 годин; 
семінари – 28 годин; 
МК – 8 годин; 
самостійна робота –  
56 годин 
 
  Вид контролю: залік –  
2 години 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Таблиця 2 
№ 
з/п 
 
Назви змістових 
модулів і тем 
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Змістовий модуль І. НАУКА ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
 
1. Наука і наукознавство:  
загальна характеристика.  
Основні етапи розвитку 
4 2 2    2  
2. Наука та наукова діяльність в 
Україні: стратегічні виміри. 
Нормативно-правова база 
8 4 2  2  4  
3. Науки про соціальні комунікації  
в класифікаційній системі 
соціогуманітарних наук:  
пріоритети розвитку  
8 4 2  2  4  
4. Теорія і практика видавничої 
діяльності в системі соціаль- 
них комунікацій  
8 4 2  2  4  
Модульний контроль І 2       2 
Разом 30 14 8  6  14 2 
 
Змістовий модуль ІІ. СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ. НАУКОВА ЕТИКА 
 
5. Загальнонаукові й конкретно-
наукові методи досліджень. 
Методи досліджень у 
соціогуманітарних науках 
6 4 2  2  2  
6. Методологія і методи дослід- 
жень теорії та праксеології 
соціальних комунікацій 
8 4 2  2  4  
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7. Наукова етика й доброчесність 6 2 2    4  
8. Етика науки в умовах гло-
балізації. Інформаційна етика: 
стратегії розвитку в аспекті 
соціальних комунікацій 
8 4 
 
2  2  4  
Модульний контроль ІІ 2       2 
Разом 30 14 8  6  14 2 
 
Змістовий модуль ІІІ. МОВА, СТИЛЬ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
 
9. Мова (метамова) науки, фахо-
ва мова, мова за професійним 
спрямуванням та мова 
спеціального призначення  
6 4 2  2  2  
10. Науковий стиль і науковий  
текст  
8 4 2  2  4  
11. Усні форми наукового 
спілкування  
8 4   2 
 
4  
12. Термінологічна компетентність  
як обов’язковий складник  
мовної особистості науковця та 
мовно-професійної культури 
видавця й редактора  
6 2 2  2  4  
Модульний контроль ІІІ 2       2 
Разом 30 14 6  8  14 2 
 
Змістовий модуль ІV. ТЕХНОЛОГІЯ НАПИСАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
13. 
Основні етапи технології 
написання кваліфікаційних 
робіт 
6 4 2  2  2  
14. 
Наукові публікації: основні 
види 
8 4 2  2  4  
15. 
Науково-популярна енциклопе-
дична стаття: на запит Освіт-
ньої програми Вікіпедії 
8 4 2  2  4  
16. 
Презентація самостійної роботи 
з написання статті до Вікіпедії. 
Обговорення 
6 2   2  4  
Модульний контроль IV 2       2 
Разом 30 14 6  8  14 2 
 
Разом за навчальним планом 120 56 28 
 28  56 10 
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
Змістовий модуль І.  
НАУКА ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
 
Тема 1 : [лекція 1].  
Наука і наукознавство: загальна характеристика. Основні етапи розвитку 
Визначення поняття науки. Загальні риси й функції науки в суспільстві як сфери людської 
діяльності. Наукове пізнання, його рівні. Знання.  
Наука як динамічна система. Парадигми розвитку наукових знань. Т. Кун “Структура 
наукових революцій” (1962).  
Основні етапи розвитку науки: від класичної філософії, філософії науки до сучасної 
науки. Класична наука (XVII–XIX cт.). Некласична наука (початок ХХ–70-ті рр.). 
Постнекласична наука (70-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.). Новітні зрушення в сучасній 
науці через оновлення її методологічної культури. “Науки про складність, що 
еволюціонують”. 
Наукознавство. Структура наукової діяльності: суб’єкт – об’єкт – мета – засоби – процес  – 
результат наукової діяльності.  
 
Тема 2 : [лекція 2].  
Наука та наукова діяльність в Україні: стратегічні виміри. Нормативно-правова база  
Історія української науки. Наука за часів Київської Русі. Розвиток науки в ХVI – на початку 
XVII ст. Українська наука кінця XІХ – початку ХХ ст. Українська наука в СРСР (1919–
1991). Наукова діяльність у незалежній Україні. 
Стратегія державної політики в науковій сфері України: “Закон України про наукову та 
науково-технічну діяльність” (2015). Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки” (2001). Реформування наукової сфери України: реалії сьогодення. 
Національна наука в умовах світової глобалізації та інформаційного суспільства. Закон 
України “Про основи національної безпеки України” (2003). Закон України “Про 
Національну програму інформатизації” (1998). Проект Указу Президента України “Про 
затвердження Стратегії розвитку інформаційного простору України на період до 2020 
року”. Рекомендації парламентських слухань на тему: “Реформи галузі інформаційно-
комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України” (2016). 
Міжнародне співробітництво України в науковій сфері. Досвід державного регулювання 
наукової сфери в інших країнах.  
Українська наука і концепція сталого розвитку суспільства. 
 
Тема 2 : [семінарське 1].  
Наука та наукова діяльність в Україні: стратегічні виміри. Нормативно-правова база 
 
Тема 3 : [лекція 3].  
Науки про соціальні комунікації в класифікаційній системі соціогуманітарних 
наук: пріотритети розвитку 
Класифікація наук.  
Соціогуманітарні науки: групи поділу, фундаментальні й прикладні аспкети.  
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Науки про соціальні комунікації як пріоритетні: тенденції розвитку, підгалузі, напрями та 
об’єкти досліджень. Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання. 
Праксеологія соціальних комунікацій. Визнання академічності наук про соціальні 
комунікації та їх інституціоналізація в Україні: нормативно-правове забезпечення.  
Поняття паспорту наукової спеціальності. Зміст паспортів спеціальностей: 27.00.01 – “Теорія 
та історія соціальних комунікацій” і 27.00.05 – “Теорія та історія видавничої справи та 
редагування”.  
Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій. 
 
Тема 3 : [семінарcьке 2].  
Науки про соціальні комунікації в класифікаційній системі соціогуманітарних 
наук: пріотритети розвитку 
 
Тема 4 : [лекція 4].  
Теорія і практика видавничої діяльності в системі соціальних комунікацій  
Законодавство України про видавничу справу та її нормативно-правове регулювання: 
Закон України “Про видавничу справу” (1997). Постанова Кабінету Міністрів України 
“Про державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої 
продукції” (1998). Закон України “Про обов’язковий примірник документів” (1999). 
“Концепція державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та 
популяризації читання на період до 2020 року” (2016). ДСТУ 3017-95 “Видання. Основні 
види: терміни та визначеня” (1995). ДСТУ 7157:2010 “Інформація та документація. 
Електронні видання. Основні види та вихідні відомості” (2010). Технологічні інновації 
сучасного видавчничого ринку. Електронні наукові видання. 
Науково-дослідна й методична робота в галузі видавничої справи та редагування. Сучасна 
пероблематика теоретичних пошуків.  
Стратегічні напрями розвитку видавничої справи. Стратегічний план розвитку Державної 
наукової установи “Книжкова палата України імені Івана Федорова”. Видавнича 
діяльність установи.  
Український інститут книги та книжкові інститутції інших країн.  
 
Тема 4 : [семінар-практикум 3].  
Теорія і практика видавничої діяльності в системі соціальних комунікацій 
 
Модульний контроль І. 
 
 
Змістовий модуль ІІ.  
СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. НАУКОВА 
ЕТИКА 
 
Тема 5 : [лекція 5].  
Загальнонаукові й конкретно-наукові методи досліджень. Методи досліджень у 
соціогуманітарних науках  
Поняття методології, методу, методики і технології наукових досліджень (за концепцією 
З. І. Комарової). Проблема класифікації та систематизації методів: філософські методи; 
філософсько-загальнологічні методи і прийоми; системний підхід / метод / аналіз, 
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методи дослідження систем; синергетичний підхід; семіотичний підхід / метод; 
загальнонаукові та конкретно-наукові методи емпіричних і теоретичних досліджень. 
Загальнонаукові методи емпіричних і теоретичних досліджень.  
Поняття конкретно-наукового методу досліджень. 
Класифікація методів досліджень соціогуманітарних наук (за концепцією З. І. Комарової): 
герменевтичний, соціометричний, монографічний, біографічний, ігровий методи; 
методи спостереження, інтроспекції, соціального експерименту, емпатії, опитування, 
тестування, шкалування, семантичного диференціалу; аналіз документів, контент-аналіз; 
етнометодологія. 
 
Тема 5 : [семінарське 4].  
Загальнонаукові й конкретно-наукові методи досліджень. Методи досліджень у 
соціогуманітарних науках 
 
Тема 6 : [лекція 6].  
Методологія і методи досліджень теорії та праксеології соціальних комунікацій 
Методи досліджень соціальних комунікацій (за концепцією О. Холода): соціолінгвістичні; 
психолінгвістичні; методи семіотики; лінгвістичні; методи математичного аналізу; 
глоттохронологія; психологічні; психофізіологічні; міждисциплінарних досліджень.  
Нооцентризм як нова методологія досліджень соціальних комунікацій. 
Методологія праксеології соціальних комунікацій як методологія комплексного використання 
методів дослідження: політико-правових і соціально-економічних, політико-
психологічних, політико-комунікативних.  
Наукові методи у дослідженнях із теорії та історії видавничої справи та редагування. 
 
Тема 6 : [семінарське 5].  
Методологія і методи досліджень теорії та праксеології соціальних комунікацій 
 
Тема 7 : [лекція 7].  
Наукова етика й доброчесність  
Поняття наукової етики, наукового етосу, етичних норм, наукової честі, доброчесності 
науковця. Проблеми інтелектуальної власності, авторства (поняття авторського права), 
плагіату, фальсифікацій у наукових дослідженнях, академічної свободи, 
відповідальності.  
Наукова етика в Україні: “Кодекс наукової етики” Всеукраїнського громадського об’єднання 
“Українська федерація вчених” (2005). “Етичний кодекс ученого України” (2009). Закону 
України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (2015). Закон України “Про 
авторське право і суміжні права” (1993).  
Етика спілкування в науковому колективі. Наукова та професійна етика.  
Науковець і наукове співтовариство в умовах інформаційного суспільства та глобалізації: 
зміна статусу відповідальності, нове співвідношення наукових та етичних норм 
(комерціалізація та корпоративізація наукових досліджень); науковець і влада, 
науковець і політика, науковець і бізнес, науковець і суспільство; розвиток національної 
науки і міграція науковців. 
Поняття академічної етики / чесності: вітчизняний та європейський досвід. Бухарестська 
Декларація етичних цінностей та принципів вищої освіти в Європі (2004). Діяльність 
COPE. Закон України “Про вищу освіту” (2014). “Проект сприяння академічній 
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доброчесності в Україні” (SAIUP, 2016). Інститут прикладної та професійної етики 
КНЕУ. 
 
Тема 8 : [лекція 8].  
Етика науки в умовах глобалізації. Інформаційна етика: стратегії розвитку в аспекті 
соціальних комунікацій 
Поняття етики науки та її проблеми. Біоетика. Техноетика. Екоетика. Наноетика. “Роль 
кодексів поведінки у запобіганні неправомірного використання наукових досліджень” 
(2004, Велика Британія). Кодекси поведінки, складені Німецькою науково-дослідною 
спілкою (2008), товариствами Макса Планка (2010) і Леиб̆ніца (2012). “Кодекс поведінки 
з біозахисту” (2007, Нідерланди). “Керівництво зі створення кодексу поведінки” (2010, 
США). 
Інформаційна етика: етичні проблеми медіа, журналістики, бібліотекознавства та 
інформатики, комп’ютерна етика. Інформаційна війна й проблема етичної інформаційної 
боротьби (за Г. Почепцовим). 
Культура етичної цілісності науки (за Р. Пенноком). 
 
Тема 8 : [семінарське 6].  
Етика науки в умовах глобалізації. Інформаційна етика: стратегії розвитку в аспекті 
соціальних комунікацій 
 
Модульний контроль ІІ. 
 
 
Змістовий модуль ІІІ. 
МОВА, СТИЛЬ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
 
Тема 9 : [лекція 9].  
Мова (метамова) науки, фахова мова, мова за професійним спрямуванням та мова 
спеціального призначення  
Стратегічні пріоритети державної мовної політики в Україні. Законодавство України про 
мову.  
Мова (метамова) науки / наукових праць, фахова мова, мова за професійним спрямуванням і 
мова спеціального призначення (LSP) як об’єкти термінознавчих досліджень. 
Термінознавство – міжгалузева й міждисциплінарна галузь наукового знання. Мовні 
проблеми сучасного термінознавства. Українська школа термінознавства і європейський 
досвід.  
Метамова науки в термінографічних працях. Галузеві словники як вид наукової 
видавничої продукції. Традиційна та комп’ютерна термінографія. Віртуальні 
терміногафічні лабораторії. 
Метамова науки в стандартах на терміни та визначення. Стандарти як вид видавничої 
продукції. 
 
Тема 9 : [семінарське 7].  
Мова (метамова) науки, фахова мова, мова за професійним спрямуванням та мова 
спеціального призначення  
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Тема 10 : [лекція 10].  
Науковий стиль і науковий текст 
Науковий стиль, його функції, засоби та підстилі. Науковий текст, його особливості, 
жанрові різновиди, композиція та структурно-смислові компоненти. Термінологія у 
науковому тексті. 
Підстилі (класифікація за О. М. Семеног): власне науковий / академічний – науково-
інформативний (науково-реферативний), науково-довідковий (довідково-
енциклопедичний); науково-навчальний (дидактичний), науково-технічний (виробничо-
технічний), науково-популярний, науково-діловий, науково-публіцистичний та науково-
фантастичний.  
Первинні та вторинні наукові тексти. 
Наукові тексти за галуззю знання: науково-технічні, науково-природничі, науково-
гуманітарні. 
Стилістична помилка. Типові стилістичні помилки в наукових тексах. Культура фахової 
мови. Немовні засоби передавання інформації. Культура наукового викладу думки як 
важливий чинник професійної компетентності. 
 
Тема 10 : [семінар-практикум 8].  
Науковий стиль і науковий текст 
 
Тема 11 : [семінарське 9].  
Усні форми наукового спілкування  
 
Тема 12 : [лекція 11].  
Термінологічна компетентність як обов’язковий складник мовної особистості науковця 
та мовно-професійної культури видавця й редактора 
Поняття термінологічної компетентності як складника мовно-професійної культури. 
Науковий термін, його ознаки, способи творення, типологічні різновиди: терміни-слова, 
терміни-словосполучення, терміносимволи; однозначні / багатозначні терміни; 
терміни-синоніми, терміни-омоніми, терміни-пароніми, терміни-антоніми, гіперо-
гіпоніми; прототерміни, квазітерміни, передтерміни; загальнонаукові, міжгалузеві, 
галузеві, вузькогалузеві терміни тощо. Терміноелемент і термінокомпонент. 
Термінологія і терміносистема. 
Спеціальна лексика (терміни, професіоналізми, професійні жаргонізми, номени – 
номенклатурні назви, номенклатурні позначення, власне символи з лексичними 
ідентифікаторами, терміносимволи, гібридні назви й одиниці) та номенклатура.  
Друкарська термінологія, термінологія видавничої справи та редагування. Історія 
становлення, лексикографічна фіксація, особливості функціонування в наукових 
текстах. 
 
Тема 12 : [семінар-практикум 10].  
Термінологічна компетентність як обов’язковий складник мовної особистості науковця 
та мовно-професійної культури видавця й редактора 
 
Модульний контроль ІІІ. 
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Змістовий модуль IV.  
ТЕХНОЛОГІЯ НАПИСАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Тема 13 : [лекція 12].  
Основні етапи технології написання кваліфікаційних робіт  
Класифікація наукових досліджень. Основні етапи написання. 
Початковий етап: вибір теми дослідження та його планування; визначення актуальності, 
об’єкта, предмета дослідження, формулювання мети, завдань, обдумування 
дослідницької методології, складання робочого плану дослідження. 
Технологія інформаційного забезпечення наукового дослідження: пошук джерел добору 
матеріалу, наукової інформації та спеціальної літератури; добір матеріалу дослідження. 
Науково-бібліографічні інформаційно-пошукові системи.  
Опрацювання інформації: вивчення спеціальної наукової літератури з теми; письмова фіксація 
виявленех чи відтворених фактів у вигляді виписок із літератури, тез, конспекту та опису 
фактів; систематизація та класифікація зібраного матеріалу дослідження; отримання 
наукових фактів про предмет і об’єкт дослідження, визначення проблемного поля їх 
розвитку; формування поняттєво-термінологічного апарату, методології та методики 
дослідження. 
Технологія моделювання й написання наукового тексту: коригування робочого плану та 
рубрикація тексту; опис аналізу літератури, власних спостережень, експериментальних 
даних; стилістика, метамова тексту; цитування в тексті, бібліографічні посилання й 
техніка їх оформлення; підведення підсумків, формулювання висновків. 
Формування змісту, форми наукового дослідження за основними структурними частинами. 
Технічні вимоги до оформлення тексту. Редагування й саморедагування (смислове й 
технічне). 
Підготовка наукового дослідження до захисту. Процедура захисту.  
 
Тема 13 : [семінарське 11].  
Основні етапи технології написання кваліфікаційних робіт  
 
Тема 14 : [лекція 13].  
Наукові публікації: основні види  
Наукова стаття, вимоги МОН України до її написання. Основні складники наукової статті. 
Рецензування (внутрішнє, зовнішнє). Вимоги окремих видань до підготовки рукопису 
статті до видання. 
Науково-популярна стаття, науково-популярний огляд, науково-популярний і 
бібліографічний нариси: особливості й вимоги до написання. 
Анотація та її види. Анотація до статті, її особливості та правила написання. 
Написання тез доповіді для публікації з наукової проблеми. Наукова доповідь. Структура 
тексту доповіді. Структура тез доповіді. Особливості побудови тексту тез доповіді.  
Особливості підготовки реферату. Орієнтовна структура. Інформативний реферат. 
Розширений або зведений (багатоджерельний, оглядовий) реферат. 
Підготовлення та оформлення наукових публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях. 
 
Тема 14 : [семінар-практикум 12].  
Наукові публікації: основні види 
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Тема 15 : [лекція 14].  
Науково-популярна енциклопедична стаття: на запит Освітньої програми Вікіпедії 
Сучасні енциклопедичні видання: типологія. Українські енциклопедії. Інститут 
енциклопедичних досліджень НАН України. 
Наукові й науково-популярні енциклопедичні видання: український досвід. 
Типи енциклопедичних статей. Особливості й правила написання. Енциклопедичне й 
оригінальне дослідження.  
Освітня програма Вікіпедії. Правила Вікіпедії. Авторські права. Настанови до написання 
енциклопедичних статтей в українській версії Вікіпедії. Принципи етикету. Мова і стиль. 
Вибір назви статті, її зміст, структура та етапи створення. Джерела досліджень: 
авторитетне, опубліковане, первинне, вторинне, третинне, онлайнові, джерела 
іноземною мовою. Посилання на джерела. Оформлення й бібліографічний опис. Списки. 
 
Тема 15 : [семінар-практикум 13].  
Науково-популярна енциклопедична стаття: на запит Освітньої програми Вікіпедії 
 
Тема 16 : [семінар-практикум 14].   
Презентація самостійної роботи з написання статті до Вікіпедії. Обговорення 
 
Модульний контроль ІV. 
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  
“СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ” 
 
Разом – 120 годин.  З них лекцій – 28 годин, семінарських занять та семінарів-практикумів – 
28 годин, самостійної роботи – 56 годин, МК – 8 годин, залік – 2  години.  
Таблиця 3 
Тиждень І  ІІ ІІІ ІV 
 
Модулі 
 
Змістовий модуль І. НАУКА ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ. СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
 
Кількість балів 
за модуль 
82 
Лекції 1 2 3 4 
Теми лекцій Наука і науко-
знавство: загаль- 
на характерис- 
тика. Основні  
етапи розвитку  
(1 бал) 
Наука та наукова 
діяльність в 
Україні: страте-
гічні виміри. Нор-
мативно-правова 
база (1 бал) 
Науки про соці-
альні комунікації 
в класифікацій-
ній системі со-
ціогуманітарних 
наук: пріоритети 
розвитку (1 бал) 
Теорія і прак-
тика видавни-
чої діяльності в 
системі соці-
альних комуні-
кацій (1 бал) 
Теми семінар-
ських занять  
та семінарів-
практикумів 
 Наука та наукова 
діяльність в 
Україні: страте- 
гічні виміри. 
Нормативно-
правова база  
(11 балів) 
Науки про соці-
альні комунікації 
в класифікацій-
ній системі со-
ціогуманітарних 
наук: пріоритети 
розвитку  
(11 балів) 
Теорія і прак-
тика видавни-
чої діяльності в 
системі соці-
альних кому-
нікацій  
(11 балів) 
Самостійна 
робота 
(5 балів) (5 балів) (5 балів) (5 балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульний контроль І 
(25 балів) 
Тиждень V  VІ VІІ VІІІ 
Модулі  
Змістовий модуль ІІ. СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. НАУКОВА ЕТИКА 
 
Кількість балів 
за модуль 
82 
Лекції 5 6 7 8 
Теми лекцій Загальнонаукові 
й конкретно-
наукові методи 
та прийоми 
досліджень. 
Методи дослід-
жень у соціогу-
Методологія і  
методи дослід- 
жень теорії та 
праксеології соці-
альних комуні-
кацій (1 бал) 
Наукова етика й 
доброчесність  
(1 бал) 
Етика науки в 
умовах гло-
балізації. 
Інформаційна 
етика: стратегії 
розвитку в ас-
пекті соціаль-
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манітарних 
науках (1 бал) 
них комуніка-
цій (1 бал) 
Теми семінар-
ських занять  
та семінарів-
практикумів 
Загальнонаукові 
й конкретно-
наукові методи 
досліджень. 
Методи дослід-
жень у соціогу-
манітарних 
науках (11 балів) 
Методологія і  
методи дослід- 
жень теорії та 
праксеології соці-
альних комуні-
кацій (11 балів) 
 Етика науки в 
умовах гло-
балізації. 
Інформаційна 
етика: стратегії 
розвитку в ас-
пекті соціаль-
них комуніка-
цій (11 балів) 
Самостійна 
робота 
(5 балів) (5 балів) (5 балів) (5 балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульний контроль ІІ 
(25 балів) 
Тиждень 
ІХ Х ХІ ХІІ 
Модулі 
 
Змістовий модуль ІІІ. МОВА, СТИЛЬ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК 
ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ  
 
Кількість балів 
за модуль 
92 
Лекції 9 10 11 12 
Теми лекцій 
Мова (метамова) 
науки, фахова 
мова, мова за 
професійним 
спрямуванням та 
мова спеціаль-
ного призначен-
ня (1 бал) 
Науковий стиль і 
науковий текст  
(1 бал) 
 Термінологічна 
компетентність 
як обов’язковий 
складник мовної 
особистості нау-
ковця та мовно-
професійної 
культури видав-
ця й редактора 
(1 бал) 
Теми семінар-
ських занять  
та семінарів-
практикумів 
Мова (метамова) 
науки, фахова 
мова, мова за 
професійним 
спрямуванням та 
мова спеціаль-
ного призначен-
ня (11 балів) 
Науковий стиль і 
науковий текст 
(11 балів) 
Усні форми 
наукового 
спілкування 
(11 балів) 
Термінологічна 
компетентність 
як обов’язковий 
складник мовної 
особистості нау-
ковця та мовно-
професійної 
культури видав-
ця й редактора 
(11 балів) 
Самостійна 
робота 
(5 балів) (5 балів) (5 балів) (5 балів) 
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Види 
поточного 
контролю 
Модульний контроль ІІІ 
(25 балів) 
Тиждень 
ХІІІ ХІV ХV ХVI 
Модулі 
 
Змістовий модуль IV. ТЕХНОЛОГІЯ НАПИСАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Кількість балів 
за модуль 
92 
Лекції 13 14 15 16 
Теми лекцій 
Основні етапи 
технології 
написання 
кваліфікаційних 
робіт (1 бал) 
Наукові публіка-
ції: основні види 
(1бал) 
Науково-попу-
лярна енцикло-
педична стаття: 
на запит Освіт-
ньої програми 
Вікіпедії (1 бал) 
 
Теми семінар-
ських занять 
та семінарів-
практикумів 
Основні етапи 
технології 
написання 
кваліфікаційних 
робіт (11 балів) 
Наукові публіка-
ції: основні види 
(11 балів) 
Науково-попу-
лярна енцикло-
педична стаття: 
на запит Освіт-
ньої програми 
Вікіпедії  
(11 балів) 
Презентація 
самостійної 
роботи з напи-
сання статті до 
Вікіпедії. Обго-
ворення  
(11 балів) 
Самостійна 
робота 
(5 балів) (5 балів) (5 балів) (5 балів) 
Види 
поточного 
контролю 
Модульний контроль ІV 
(25 балів) 
Всього 
348 балів 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА СЕМІНАРІВ-ПРАКТИКУМІВ 
 
Змістовий модуль І.  
НАУКА ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
 
Тема 1-2 : [семінарське 1].  
Наука та наукова діяльність в Україні: стратегічні виміри. Нормативно-правова база  
1. Наука і наукознавство. Наукове пізнання, його рівні. Знання. 
2. Основні етапи розвитку науки: загальна характеристика. 
3. Історія української науки: загальна характеристика. 
4. Наукова діяльність у незалежній Україні. “Закон України про наукову і науково-
технічну діяльність” (2015). 
5. Стратегія державної політики в науковій сфері України.  
6. Уплив глобалізаційних процесів та інформаційного суспільства на розвиток 
української науки. Законодавча база. 
7. Сучасні виклики реформування наукової сфери в Україні. Міжнародне 
співробітництво. 
8. Розвиток університетської науки в Україні та міжнародне співробітництво в цій сфері. 
 
Тема 3 : [семінарcьке 2].  
Науки про соціальні комунікації в класифікаційній системі соціогуманітарних 
наук: пріотритети розвитку  
1. Класифікація наук: загальна характеристика. 
2. Соціогуманітарні науки в загальній класифікаційній системі наук.  
3. Науки про соціальні комунікації: суспільно затребувані галузі та напрями 
досліджень. Поняття праксеології соціальних комунікацій. 
4. Зміст паспортів спеціальностей: 27.00.01 – “Теорія та історія соціальних комунікацій”; 
27.00.05 – “Теорія та історія видавничої справи та редагування”.  
5. Проблематика наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій.  
6. Наукові видання у галузі соціальних комунікацій. 
 
Тема 4 : [семінар-практикум 3].  
Теорія і практика видавничої діяльності в системі соціальних комунікацій  
1. Загальні положення “Концепції державної політики щодо розвитку національної 
видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року” (2016). 
2. Загальні положення Стратегічного плану розвитку Державної наукової установи 
“Книжкова палата України імені Івана Федорова”. 
3. Український інститут книги та європейський досвід таких інституцій.  
Завдання (чотири дослідницькі групи).  
Перша група збирає наукові праць із теорії та історії видавничої справи та редагування; 
друга – аналізує зібрані праці й визначає основні наукові проблеми; третя – узагальнює 
зібраний матеріал та письмово оформляє його в огляд наукової проблематики 
видавничої справи та редагування; четверта – готує усне повідомлення. 
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Змістовий модуль ІІ.  
СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. НАУКОВА 
ЕТИКА 
 
Тема 5 : [семінарське 4].  
Загальнонаукові й конкретно-наукові методи досліджень. Методи досліджень у 
соціогуманітарних науках 
1. Поняття методології, методу, методики і технології наукових досліджень.  
2. Класифікація і систематизація методів: загальна характеристика. 
3. Філософські методи. Філософсько-загальнологічні методи і прийоми: загальна 
характеристика. 
4. Загальнонаукові методи емпіричних досліджень. 
5. Загальнонаукові методи теоретичних досліджень.  
6. Класифікація методів і прийомів соціогуманітарних наук (за концепцією 
З. І. Комарової): загальна характеристика. 
Завдання.  
Пояснити різницю між науковим і побутовим спостереженням. 
 
Тема 6 : [семінарське 5].  
Методологія і методи досліджень теорії та праксеології соціальних комунікацій  
1. Методи досліджень у науках про соціальні комунікації (за концепцією О. Холода). 
2. Соціолінгвістичні методи. Методи соціології і лінгвістики. 
3. Психолінгвістичні методи. Психологічні й лінгвістичні методи.  
4. Методи семіотики й математичного аналізу. 
5. Психофізіологічні методи й методи міждисциплінарних досліджень.  
6. Нооцентризм як нова методологія досліджень соціальних комунікацій. 
7. Методологія праксеології соціальних комунікацій.  
8. Наукові методи в дослідженнях із теорії та історії видавничої справи та редагування. 
Завдання.  
Назвати основні методи, які використовують у теорії і практиці написання енциклопедичних 
статей. 
 
Тема 7-8 : [семінарське 6].  
Етика науки в умовах глобалізації. Інформаційна етика: стратегії розвитку в аспекті 
соціальних комунікацій 
1. Поняття наукової етики, честі, доброчесності науковця. 
2. Наукова етика в Україні. Законодавчі документи й кодекси. 
3. Науковець і наукове співтовариство в умовах глобалізації. 
4. Біоетика. Техноетика. Екоетика. Наноетика. Міжнародні кодекси поведінки. 
5. Інформаційна війна та інформаційна етика: етичні проблеми медіа, журналістики, 
бібліотекознавства та інформатики, комп’ютерна етика (за Г. Почепцовим). 
7. Культура етичної цілісності науки (за Р. Пенноком). 
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Змістовий модуль ІІІ. 
МОВА, СТИЛЬ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
  
Тема 9 : [семінарське 7].  
Мова (метамова) науки, фахова мова, мова за професійним спрямуванням та мова 
спеціального призначення  
1. Законодавство України про мову: стратегічні пріоритети державної мовної 
політики.  
2. Українська мова у сфері науки. Поняття метамови. 
3. Фахова мова, мова за професійним спрямуванням і мова спеціального призначення 
(LSP).  
4. Термінознавство і термінографія. Метамова науки в аспекті функціонування та 
фіксації.  
5. Метамова науки в термінографічних працях. Галузеві словники як вид видавничої 
продукції.  
6. Комп’ютерна термінографія, електронні словники, віртуальні терміногафічні 
лабораторії: український досвід.  
7. Метамова науки в стандартах на терміни та визначення. Стандарти як вид 
видавничої продукції.  
 
Тема 10 : [семінар-практикум 8].  
Науковий стиль і науковий текст 
1. Науковий стиль, його функції, засоби та підстилі.  
2. Науковий текст, його особливості, жанрові різновиди.  
3. Культура читання наукового тексту.  
4. Культура наукового викладу думки як важливий чинник професійної 
компетентності. 
Завдання (чотири дослідницькі групи).  
Із різножанрових наукових текстів (за вибором) виписати мовні засоби, які вказують на: 1) 
послідовність / непослідовність міркувань у науковому тексті; 2) наявність / відсутність 
переходу до розгляду іншого твердження чи формулювання іншого положення, 
суперечливості тез чи тверджень, причиново-наслідкових зв’язків у тексті, 
підсумовування, узагальнення викладеного матеріалу, виокремлення якоїсь думки з-
поміж однотипного, висловлення власної думки, цитувань та наведення прикладів, 
класифікації наукових фактів чи зібраного матеріалу, їх зіставлення.  
Перед виконанням завдання див.: Левченко О. Науковий стиль: культура мовлення : [навч. 
пос.]. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 204 с. 
 
Тема 11 : [семінарське 9].  
Усні форми наукового спілкування  
1. Особливості усного наукового спілкування.  
2. Різновиди усного наукового спілкування. 
3. Етапи підготовки наукового виступу, виголошення промови. Комунікативний 
стан мовця до і після виголошення промови.  
4. Технічні характеристики говоріння.  
5. Невербальні засоби усного наукового спілкування. 
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6. Культура наукового мовлення і сприйняття наукового виступу. Мовний етикет. 
 
Тема 12 : [семінар-практикум 10].  
Термінологічна компетентність як обов’язковий складник мовної особистості науковця 
та мовно-професійної культури видавця й редактора 
1. Поняття термінологічної компетентності. 
2. Науковий термін, його ознаки, способи творення. 
3. Різновиди термінологічних одиниць: загальна характеристика.  
4. Термін, терміноелемент і термінокомпонент. Власне українські та міжнародні 
терміни, терміни з міжнародними елементами в галузі видавничої справи та 
редагування.  
5. Термінологія видавничої справи та редагування. Поняття терміносистеми. 
6. Спеціальна лексика і номенклатура у видавничій справі та редагуванні.  
Завдання (чотири дослідницькі групи).  
З наукових праць галузі видавничої справи та редагування (за вибором) виписати спеціальну 
лексику, термінологічні й номенклатурні одиниці та покласифікувати їх за такими 
різновидами: однослівні терміни (прості, скорочені / абревіатури, складені – терміни-
композити, терміни-юкстапозити); багатокомпонентні терміни / терміносполучення; 
терміносимволи; однозначні / багатозначні терміни; терміни-синоніми, терміни-
омоніми, терміни-пароніми, терміни-антоніми, гіперо-гіпоніми; загальнонаукові, 
міжгалузеві, терміни галузі суспільних комунікацій, вузькогалузеві терміни, зокрема 
власне видавничої справи та редагування; запозичені з інших мов терміни, терміни 
з міжнародними елементами; питомі та міжнародні терміни. 
 
 
Змістовий модуль ІV.  
ТЕХНОЛОГІЯ НАПИСАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Тема 13 : [семінарське 11].   
Основні етапи технології написання кваліфікаційних робіт  
1. Особливості структури й композиції дипломних, магістерських та курсових робіт. 
2. Етапи написання кваліфікаційних робіт: 
1) зміст та особливості початкового етапу; 
2) зміст та особливості інформаційного етапу; 
3) зміст та особливості етапу опрацювання інформації; 
5) зміст та особливості основного етапу; 
6) особливості завершального етапу. 
3. Підготовка наукового дослідження до захисту й процедура захисту.  
Завдання.  
Ознайомитися з фондами та електронними ресурсами й каталогами бібліотек України, зокрама 
бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка, Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава 
Мудрого та ін.  
 
Тема 14 : [семінар-практикум 12].  
Наукові публікації: основні види 
1. Поняття наукової публікації та її різновиди.  
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2. Наукова стаття, особливості її структури, основні складники. Вимоги МОН України 
до написання наукових статей. Редакційне / технічне оформлення статті.  
3. Науково-популярна стаття та вимоги до її написання. 
4. Анотація та її види. Анотація до статті, її особливості та правила написання. 
5. Конспект і тези доповіді для публікації з наукової проблеми. 
6. Реферат, орієнтовна структура, особливості написання. 
7. Особливості структури й композиції рецензій та вігуків. 
Завдання.  
Зіставити науково-популярну статтю з науково-популярного журналу (за вибором), з будь-
якої науково-популярної енциклопедії на паперовому носії (за вибором) та з Вікіпедії як 
вільної мережевої енциклопедії. 
Спостереження оформити у тези доповіді. Підготувати виступ.  
 
Тема 15 : [семінар-практикум 13].  
Науково-популярна енциклопедична стаття: на запит Освітньої програми Вікіпедії 
1. Типологія сучасних енциклопедій. Електронні енциклопедії. Вікіпедія. 
2. Наукові й науково-популярні енциклопедії в Україні. 
3. Енциклопедичне й оригінальне дослідження. Енциклопедична стаття та її різновиди. 
Енциклопедична науково-популярна стаття.  
4. Освітня програма Вікіпедії. Правила, принципи та настанови до написання 
енциклопедичних статей в українській версії Вікіпедії:  
1) вибір назви статті, формування її змісту й структури;  
2) етапи написання, технічне оформлення й редагування статті та її створення у 
Вікіпедії;  
3) джерела добору фактичного матеріалу та бібліографічний опис;  
4) посилання й списки та їх оформлення.  
Завдання:  
1. Обрати дослідницький об’єкт для написання статті до Вікіпедії та обґрунтувати його вибір 
(чотири дослідницькі групи). Сформулювати назву статті, перевірити її наявність / 
відсутність у мережі вільної енциклопедії. Здійснити інформаційний пошук літератури 
за обраним дослідницьким об’єктом. Зробити робочі виписки. Підготувати робочий план 
написання статті, струтктуруючи її за рубриками (за необхідності). Назву, план і 
стуктуру статті запропонувати для обговорення на занятті. 
2. Ознайомится з екранною лекцією, присвяченою технології створення науково-популярної 
енциклопедичної статті у Вікіпедії за покликанням: https://commons.wikimedia.org/ 
wiki/File:Creating_Article_from_Scratch_Screencast_%28Ukrainian%29.ogv.  
 
Тема 16 : [семінар-практикум 14].  
Презентація самостійної роботи з написання статті до Вікіпедії. Обговорення  
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
 
Змістовий модуль І. 
НАУКА ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (14 годин) 
Завдання (чотири дослідницькі групи).  
Підготувати виступи (за вибором) про: 
1) організацію наукової діяльності та міжнародне співробітництво у сфері науки 
Київського університету імені Бориса Грінченка; 
2) суб’єктів наукової діяльності в Україні – видавництва наукової та науково-популярної 
літератури в Україні; відомих науковців та їхніх праць у галузі соціальтних комунікацій; 
3) українських наукових періодичних видань із соціальних комунікацій; 
4) українських наукових та науково-популярних електронних видань. 
 
 
Змістовий модуль ІІ.  
СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. НАУКОВА 
ЕТИКА (14 годин) 
1-2. Зібрати й систематизувати (за двома дослідницькими групами) праці, присвячені 
вивченню проблем методології й методів наукових досліджень в аспекті проблем теорії 
та історії видавничої справи та редагування. Створити систематизовану електронну базу 
таких праць. 
3-4. На сайті Київського університету імені Бориса Грінченка ознайомитися із Проектом 
сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), загальними положеннями й 
принципами Кодексу корпоративної культури Київського університету імені Бориса 
Грінченка, Декларацією про академічну доброчесність Київського університету імені 
Бориса Грінченка та рубрикою “Перевірка на плагіат”. Відповідно до Освітньої програми 
Вікіпедії ознайомитися з настановами щодо авторського права, плагіату та використання 
статей із Вікіпедії. Перевірити на плагіат будь-яку наукову працю з теорії та історії 
видавничої справи та редагування за допомогою таких програм у мережі Інтернет: 
TEXT.RU (http://text.ru); Advego Plagiatus (http://advego.ru/plagiatus/); Etxt Antiplagiat 
(http://www.etxt.ru/antiplagiat/); ANTIPLAGIAT (http://www.antiplagiat.ru/); 
http://antiplagiat.su/; CONTENT-WATCH (http://www.content-watch.ru/text/). Зіставити 
результати з огляду на особливості роботи цих систем. 
 
 
Змістовий модуль ІІІ. 
МОВА, СТИЛЬ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ (14 годин) 
Завдання: 
1. Створити електронну базу термінографічних (ураховуючи енциклопедії) праць із 
видавничої справи та редагування, виданих в Україні з 1900 р. (чотири дослідницькі 
групи). Перевірити наявність у Вікіпедії статей про них. Отримані результати 
занотувати. 
2. Віднайти мінімум три тексти різних підстилів і жанрів наукового стилю. Зіставити їх. 
4. З українськомовних наукових праць виписати по 5 некоректно вживаних термінів основних 
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понять видавничої справи та редагування (у дужках дати покликання на ці праці). 
Простежити їх фіксацію у Вікіпедії. Спостереження й отримані результати занотувати.  
3. Усі спостереження, зіставлення, отримані результати, міркування й пропозиції оформити у 
виступ на семінарському занятті. 
 
Змістовий модуль ІV. 
ТЕХНОЛОГІЯ НАПИСАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (14 годин) 
Завдання (чотири дослідницькі групи).  
За обраним дослідницьким об’єктом та узгодженою із викладачем назвою статті до Вікіпедії 
написати її:  
1)  опрацювати попередньо зібрану з авторитетних джерел інформацію, вивчити спеціальну 
наукову літературу (ту літературу, яку буде використано в статті як посилання, 
бібліографічно описати, послуговуючись ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні положенння та правила складання”); під час 
вивчення джерел наукової інформації письмово фіксувати нововиявлені факти у вигляді 
виписок із літератури, тез, конспекту чи опису цих фактів (за необхідності);  
2) зібраний матеріал проаналізувати, узагальнити й систематизувати (за необхідності 
покласифікувати); змоделювати й написати текст статті, сформувати її за основними 
структурними частинами; скоригувати рубрикацію тексту, якщо нововиявлена 
інформація вимагє цього;  
3)  виділити в тексті терміни, на які можна буде зробити посилання під час технічного 
створення статті у Вікіпедії; навести цитати, якщо вони доречні; зробити посилання на 
них; технічно оформити й відредагувати (саморедагувати) текст статті; перевірити текст 
на плагіат;  
4) робота з викладачем. 
 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і 
термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 4.  
Таблиця 4. Карта самостійної роботи студента 
 
Змістовий модуль і теми курсу 
 
Академічний контроль 
 
Бали 
Термін  
виконання 
(тижні) 
 
Змістовий модуль І. НАУКА ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
 
Наука і наукознавство: загальна характеристика.  
Основні етапи розвитку 
 
 
5 І 
Наука та наукова діяльність в Україні: стратегічні 
виміри. Нормативно-правова база 
Cемінарське заняття 
 
5 ІІ 
Науки про соціальні комунікації в класифікаційній 
системі соціогуманітарних наук: пріоритети розвитку 
Cемінарське заняття 
 
5 ІІІ 
Теорія і практика видавничої діяльності в системі 
соціальних комунікацій  
Семінар-практикум, 
модульний контроль 
5 ІV 
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Змістовий модуль ІІ. СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
НАУКОВА ЕТИКА 
 
Загальнонаукові й конкретно-наукові методи 
досліджень. Методи досліджень у 
соціогуманітарних науках 
Cемінарське заняття 5 V 
Методологія і методи досліджень теорії та праксео- 
логії соціальних комунікацій 
Cемінарське заняття 5 VI 
Наукова етика й доброчесність  5 VII 
Етика науки в умовах глобалізації. Інформаційна  
етика: стратегії розвитку в аспекті соціальних 
комунікацій 
Семінарське заняття, 
модульний контроль 
5 VIII 
 
Змістовий модуль ІІІ. МОВА, СТИЛЬ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВЇ КОМУНІКАЦІЇ  
 
Мова (метамова) науки, фахова мова, мова за 
професійним спрямуванням та мова спеціального 
призначення  
Cемінарське заняття 5 ІX 
Науковий стиль і науковий текст Cемінар-практикум 5 X 
Усні форми наукового спілкування Семінарське заняття 5 XI 
Термінологічна компетентність як обов’язковий  
складник мовної особистості науковця та мовно-
професіин̆ої культури видавця й редактора 
Cемінар-практикум, 
модульний контроль 
 
5 XII 
 
Змістовий модуль IV. ТЕХНОЛОГІЯ НАПИСАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Основні етапи технології написання кваліфіка-
ційних робіт 
Cемінарське заняття 5 XIII 
Наукові публікації: основні види Cемінар-практикум 5 XIV 
Науково-популярна енциклопедична стаття:  
на запит Освітньої програми Вікіпедії 
Cемінар-практикум 5 XV 
Презентація самостійної роботи з написання статті до 
Вікіпедії. Обговорення 
Cемінар-практикум, 
модульний контроль, 
залік 
5 XVI 
Разом: 56 годин Разом: 80 балів 
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VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни “Сучасні стратегії розвитку науки” 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.  
2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни 
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 5, табл. 6. 
Таблиця 5.  
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
№ Вид діяльності Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1. Відвідування лекцій 1 14 14 
2. Відвідування семінарських занять та 
семінарів-практикумів 
1 14 14 
3. Виконання завдання з самостійної 
роботи (домашнього завдання) 
5 16 80 
4. Робота на семінарському занятті та 
семінарі-практикумі 
10 12 120 
5. Модульний контроль 25 4 100 
 Максимальна кількість балів  328 
 
Розрахунок: 328:100=3,3 
Студент набрав: 300 
Оцінка: 300:3,3 = 91 
Під час оцінювання навчальних досягнень студентів застосовано такі методи: усного 
контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен; 
письмового контролю: модульний контроль. 
 
Таблиця 6. Порядок переведення рейтингових показників успішності 
у європейські оцінки ECTS 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
A 90-100 
балів 
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь) у 
межах обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― досить високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― загалом добрий рівень знань (умінь) із 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності 
E 60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
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FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань, із 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів: 
Високий (творчий) рівень компетентності: 
А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, демонструє 
глибокі знання з навчальної дисципліни “Сучасні стратегії розвитку науки”, з основних і 
додаткових рекомендованих джерел; уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 
взаємозв’язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно та послідовно відповідати на поставлені 
запитання; демонструє вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних завдань; переконливо аргументує відповіді. 
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності: 
В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання з навчальної 
дисципліни “Сучасні стратегії розвитку науки”; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та завдання; самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 
С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; самостійно 
застосовувати їх на практиці; виправляти допущені помилки, серед яких є суттєві, добирати 
аргументи на підтвердження своїх думок. 
Середній (репродуктивний) рівень компетентності: 
D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу з 
навчальної дисципліни “Сучасні стратегії розвитку науки”, виявляє знання та розуміння 
основних положень, але його знання мають загальний характер; має труднощі з наведенням 
прикладів до пояснюваних явищ і закономірностей; за допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна кількість суттєвих. 
Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за 
початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; його знання є 
фрагментарними; студент має труднощі з наведенням прикладів до пояснюваних явищ і 
закономірностей; допускає суттєві помилки. 
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності: 
FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – студент володіє 
матеріалом на рівні окремих фрагментів, що є незначною частиною загальних положень 
навчальної дисципліни “Сучасні стратегії розвитку науки”; не володіє термінологією, оскільки 
поняттєвий апарат не сформовано; не вміє застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних завдань; допускає значні помилки. 
F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) – студент 
володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнавання та відтворення окремих фактів, 
елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з викладачем або 
самостійно. 
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VIIІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  
1) за джерелом інформації: словесні – лекція (традиційна, проблемна), семінари, семінари-
практикуми, пояснення, розповідь, бесіда; наочні – спостереження, ілюстрація, демонстрація, 
презентація; практичні – дослідницькі завдання;  
2)  за логікою передавання та сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні;  
3) за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі;  
4) за ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів; виконання практичних завдань. 
Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності:  
1) навчальні дискусії;  
2) створення ситуацій пізнавальної новизни;  
3) створення ситуацій зацікавленості;  
4) робота над груповими завданнями. 
 
 
IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
✓ робоча навчальна програма; 
✓ опорні конспекти лекцій; 
✓ навчальні посібники, наукові статті; 
✓ законодавчі документи, стандарти на терміни та визначення; 
✓ засоби поточного контролю (комплект завдань для самостійної роботи); 
✓ підсумкового контролю (завдання для модульного контролю). 
 
Загальні методичні рекомендації 
Основним методичним документом, що визначає мету, завдання, зміст і процес навчання 
з дисципліни “Сучасні стратегії розвитку науки”, є робоча програма, під час щорічного 
розроблення якої важливо враховувати зміни, які відбуваються в науковій та освітній сферах, 
у сфері законодавчого регулювання наукової та освітньої діяльності в Україні та за її межами. 
Динаміка реалій сьогодення, реформування української науки та освіти, оновлення їхніх 
стратегічних векторів розвитку в умовах глобалізації та інформаційного суспільства вимагає 
регулярного перегляду стану наукових досягнень і здобутків у різних галузях знань, 
законодавчої бази, а отже, відповідного коригування тематики лекційних, семінарських занять 
та практичних завдань, завдань для самостійної роботи студентів, списку рекомендованої 
літератури. Орієнтація на запити освітніх програм передбачає надання пріоритетів практичній 
реалізації навчальної дисципліни через виконання підсумкових дослідницьких завдань та 
різних видів самостійної роботи. 
 
Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та семінарів-
практикумів 
Семінарське заняття й семінари-практикуми спрямовані на поглиблене вивчення 
програмного матеріалу та контроль рівня його засвоєння через безпосередню співпрацю 
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навчальної групи з викладачем. Систематична підготовка до семінарських занять та семінарів-
практикумів із дисципліни привчає студентів до самостійної роботи з матеріалом, науковою, 
навчальною, навчально-методичною літературою, періодичними та довідковими виданнями, 
інформаційними ресурсами мережі Інтернет. Під час занять викладач має змогу перевірити 
знання, уміння й навички студентів, обговорити й оцінити результати виконання практичних 
завдань. 
 
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 
Самостійна робота студентів передбачає оволодіння навчальним матеріалом у вільний 
від аудиторних занять час. Упровадження різноманітних форм самостійної роботи сприяє не 
лише закріпленню, розширенню та поглибленню набутих у процесі аудиторної роботи знань, 
умінь і навичок, а й розкриттю творчої ініціативи студентів. Вирішенню проблемних питань 
допомагають поточні консультації. Самостійна робота студентів до модуля є комплексним 
завданням, у якому враховано кожну тему курсу. Для отримання знань із навчальної 
дисципліни потрібно ретельно готуватися, систематично виконуючи виписані самостійні 
завдання практичного спрямування. 
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Х. ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Модульний контроль І. 
НАУКА ЯК СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
Завдання (чотири дослідницькі групи). Зібрати інформацію та створити переліки можливих 
дослідницьких об’єктів (за вибором), відсутніх у Вікіпедії, а саме:  
1) суб’єктів наукової діяльності в Україні – видавництв наукової та науково-популярної 
літератури в Україні; персоналій відомих науковців у галузі соціальних комунікацій;  
2) українських наукових періодичних видань із соціальних комунікацій;  
3) українських наукових та науково-популярних електронних видань. 
 
Модульний контроль ІІ. 
СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. НАУКОВА 
ЕТИКА 
Завдання (чотири дослідницькі групи). Використовуючи загальнонаукові й конкретно-
наукові методи досліджень, законодавчу базу, конспекти лекцій, основну й додаткову 
літературу навчальної дисципліни “Сучасні стратегії розвитку науки” та інші 
авторитетні джерела наукової інформації, ознайомитися зі статтями “Наукова етика”, 
“Плагіат”, “Авторське право”, “Доброчесність” із Вікіпедії, проаналізувати їх. Внести 
пропозиції щодо розширення чи вдосконалення змісту цих статей. Спостереження 
оформити письмово. 
 
Модульний контроль ІІІ. 
МОВА, СТИЛЬ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
Завдання (чотири дослідницькі групи). Із різножанрових наукових та засвідчених у Вікіпедії 
науково-популярних текстів (за вибором) виписати стилістичні помилки у використанні 
лексичних, граматичних засобів та синтаксичних конструкцій (звернути увагу на 
використання термінів), зокрема: дієслів, дієслівних словосполучень; дієприкметників і 
дієприслівників; віддієслівних іменників; іменників із відмінковими закінченннями 
родового відмінка однини чол. р. та родового відмінка множини; назв істот у давальному 
відмінку; невідмінюваних іменників (роду й числа) та абревіатур; географічних назв, 
прізвищ та імен; словосполучень, речень (з порушенням сполучуваності слів у побудові 
граматичних конструкцій); росіянізмів; значень слів (незнання значень); ступенів 
порівняння прикметрників; прислівників та сполучників; сполучень числівників з 
іменниками; прийменникових словосполучень; слов’янських прізвищ (їх передавання); 
слів, побудованих за російськомовними або застарілими словотвірними моделями тощо. 
Перед виконанням завдання див.: Левченко О. Науковий стиль: культура мовлення : [навч. 
пос.] / О. Левченко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 204 с. 
 
Модульний контроль ІV. 
ТЕХНОЛОГІЯ НАПИСАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Завдання (чотири дослідницькі групи). Розмістити підготовлені й написані науково-
популярні статті за обраними дослідницькими об’єктами та назвами в 
українськомовному розділі мережевої енциклопедії Вікіпедії відпровідно до вимог 
технічного оформлення й створення. 
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ХІ. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Наука і наукознавство як сфери діяльності людини.  
2. Особливості процесу наукового пізнання. Пізнання і знання. Рівні пізнання. 
3. Основні етапи розвитку науки: загальна характеристика.  
4. Т. Кун “Структура наукових революцій” (1962): основні положення. 
5. Структура наукової діяльності.  
6. Суб’єкти наукової діяльності в Україні. 
7. Наукова діяльність в Україні. Законодавча база. 
8. Основні положення “Закону України про наукову і науково-технічну діяльність” (2015). 
9. Стратегія державної політики та сучасні виклики реформування наукової сфери в Україні. 
10. Уплив глобалізаційних процесів та інформатизації на розвиток української науки. 
11. Університетська наука в Україні. 
12. Класифікація наук: загальна характеристика.  
13. Науки про соціальні комунікації в системі соціогуманітарних наук: пріоритети розвитку. 
Зміст паспорту спеціальності 27.00.01 – “Теорія та історія соціальних комунікацій”. 
Нормативна база. 
14. Теорія і практика видавничої справи в системі наук про соціальні комунікації. Зміст 
паспорту спеціальності 27.00.05 – “Теорія та історія видавничої справи та редагування”. 
Державна політика й законодавча база в Україні. 
15. Українські наукові періодичні видання у галузі соціальних комунікацій. 
16. Основні положення “Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої 
справи та популяризації читання на період до 2020 року” (2016). 
17. Основні положення Стратегічного плану розвитку Державної наукової установи 
“Книжкова палата України імені Івана Федорова”. 
18. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види: терміни та визначеня (1995). 
19. Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” (2001): основні 
положення. 
20.  Основні положення Концепції державної політики щодо розвитку національної 
видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року (2016). 
21. Рекомендації парламентських слухань на тему: “Реформи галузі інформаційно-
комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України” (2016). 
22. Поняття методології та методу наукових досліджень. Класифікація і систематизація 
методів.  
23. Загальнонаукові та конкретно-наукові методи досліджень (за концепцією 
З. І. Комарової). 
24. Методи досліджень у соціогуманітарних науках (за концепцією З. І. Комарової). 
25. Методи досліджень у галузі соціальних комунікацій (за концепцією О. Холода). 
26. Наукова етика, наукова честь і доброчесність. Кодекс наукової етики Всеукраїнської 
громадської організації “Українська федерація вчених” (2005): основні положення. 
27. Етика науки: біоетика, техноетика, екоетика, наноетика. Міжнародні кодекси поведінки. 
28. Інформаційна етика. Інформаційна війна й проблема етичної інформаційної боротьби (за 
Г. Почепцовим). 
29. Культура етичної цілісності науки (за Р. Пенноком). 
30. Українська мова у сфері науки. Законодавство України про мову. 
31. Метамова науки, фахова мова, мова за професійним спрямуванням, мова спеціального 
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призначення (LSP) як термінознавчі об’єкти. Українське термінознавство. 
32. Метамова науки в термінографічних працях. Галузеві словники як особливий вид 
видавничого продукту. Електронні галузеві словники, віртуальні терміногафічні 
лабораторії: український досвід. 
33. Термінографічні праці із видавничої справи та редагування в Україні. 
34. Науково-бібліографічні інформаційно-пошукові системи. Електронні каталоги. 
35. Науковий стиль як функціональний різновид літературної мови, його функції, 
засоби та підстилі.  
36. Власне науковий підстиль: загальна характеристика, специфічні риси, жанрові 
різновиди наукових текстів. 
37. Науково-популярний підстиль: загальна характеристика, специфічні риси, жанрові 
різновиди наукових текстів. 
38. Особливості та структурно-смислові компоненти різних жанрів наукового тексту.  
39. Стилістична помилка. Типи стилістичних помилок у наукових текстах. 
40. Письмові та усні форми наукової комунікації. Культура наукової комунікації. 
41. Етапи підготовки наукового виступу / доповіді.  
42. Поняття термінологічної компетентності мовної особистості науковця й мовно-
професійної культури видавця та редактора. Науковий термін, його ознаки, способи 
творення. 
43. Класифікаційні різновиди наукових термінів у видавничій справі та редагуванні. 
44. Спеціальна лексика і номенклатурні одиниці у видавничій справі та редагуванні. 
45. Терміноелемент і термінокомпонент. Міжнародні терміни, терміни з міжнародними 
елементами галузі видавничої справи та редагування в українській мові.  
46. Українська термінологія видавничої справи та редагування. Поняття 
терміносистеми. 
47. Поняття кваліфікаційної роботи: основні етапи написання. 
48. Правила цитування у наукових дослідженнях. 
49. Вимоги до бібліографічного оформлення джерел у наукових дослідженнях. 
Бібліографічний опис електронних ресурсів. ДСТУ 8302:2015. “Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положенння та правила складання” 
(2016). 
50. Поняття наукової публікації та її різновиди.  
51. Наукова стаття: особливості структури, основні складники, вимоги до написання, 
редакційне / технічне оформлення.  
52. Науково-популярна стаття: особливості та правила написання. 
53. Реферат, орієнтовна структура, особливості написання. 
54. Особливості структури й композиції рецензій та вігуків. 
55. Конспект і тези доповіді для публікації з наукової проблеми: особливості та правила 
написання. 
56. Анотація та її види. Анотація до статті: особливості та правила написання. 
57. Оригінальне та енциклопедичне дослідження. Енциклопедична стаття, її різновиди. 
Енциклопедична науково-популярна стаття. 
58. Сучасні енциклопедії. Вікіпедія як електронна енциклопедія. 
59. Українські енциклопедичні видання: наукові й науково-популярні. 
60. Освітня програма Вікіпедії. Правила, принципи та настанови до написання 
енциклопедичних статей в українській версії Вікіпедії.  
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